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1: $fi(x),$ $f_{2}(x),$ $f(x)$ ( ) ( )
$fi(x),$ $f_{2}(x),$ $f(x)$
(a) $f(x)$ $f_{1}(x),$ $f_{2}(x)$ $x$
(b) $fi(x),$ $f_{2}(x)$ $x$ $x$ $f(x)$ $x$
(c) $fi(x)$ $y$ (2) $f_{2}(x)$ $y$ $(-3)$ $f(x)$ $y$ $(-6)$
$fi(x)=x+2$ $x$ $fi(x)$ ,
$f_{2}(x)$ (
$)$


















$=$ $2(x+2)$ $\cross$ $\frac{1}{2}(x-3)$






313 ( 2 )
$f(x)=(x+2)\cross(x-3)$ $fi(x)\cross f_{2}(x)=f(x)$ $fi(x)$ ,
$f_{2}(x)$ $m,$ $n(\neq 0)$







2: $m$ $fi(x)$ $f_{2}(x)$










$f(x)=a(x-\alpha)(x-\beta)(a\neq 0, \alpha\neq\beta)$ $f_{1}(x)\cross f_{2}(x)=f(x)$
$f_{1}(x),$ $f_{2}(x)$ $m,$ $n(\neq 0)$ :





$\{\begin{array}{l}a>0 \text{ }a<0, a\neq-1 \text{ }a=-1 \text{ }\end{array}$
$(\alpha, 0),$ $(\beta, 0)$ ( 3).
$x^{2}$





$f(x)=a(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$ $fi(x)\cross f_{2}(x)\cross f_{3}(x)=f(x)$
$f_{i}(x),$ $f_{2}(x),$ $f_{3}(x)$ $m,$ $n,$ $\ell(\neq 0)$ :
$f_{1}(x)=a \cdot\frac{n}{m}(x-\alpha)$ , $f_{2}(x)= \frac{\ell}{n}(x-\beta)$ , $f_{3}(x)= \frac{m}{\ell}(x-\gamma)$ .
$n$ $fi(x)$ $f_{2}(x)$
$f_{3}(x)$
$f_{i}(x)$ $f_{2}(x)$ $n$ $n$
$y^{2}=a \cdot\frac{\ell}{m}(x-\alpha)(x-\beta)$
$a \cdot\frac{\ell}{m}$ ( $(\alpha, 0)$ ,
$a>0$ $a<0$ $\zeta\chi=-1$
3: $fi(x)$ $f_{2}(x)$ $a$
145
$(\beta, 0)$ ). $f_{3}(x)$ 4, $m$
$y^{3}=a(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$
$($ $(\alpha,$ $0),$ $(\beta,$ $0),$ $(\gamma,$ $0)$ $)$ .
4: $y^{3}=a(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$ 5: $y^{2}=a(x-\alpha)(x^{2}+px+q)$
2 2
$y=$cbrt $(a(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma))$
$S$ ( 4). $f_{1}(x)$ $f_{2}(x)$
$m,$
$\ell$
$f(x)=a(x-\alpha)(x^{2}+px+q)$ $f_{1}(x)\cross f_{2}(x)=f(x)$ $f_{1}(x),$ $f_{2}(x)$
$m,$ $n(\neq 0)$


















$\bullet$ 2 $x^{2}$ $a$ 2 3 4
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